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B̂ANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE-1—1958 
B O L E T I N F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
idmiaíEtración. — Ezcma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
LUNES, 19 DE J U L I O DE 1976 
NÚM. 162 
No se publica domingos ni días festivos.. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—1.» Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada ai-
aero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. »—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 250 pesetas al trimestre; 45o pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarán con él 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para mmmúmdém 
de empréstitos. 
Mi BipDtatíliD ProvlBüal ie LeiiD 
A N U N C I O S 
Cumpliendo lo dispuesto en el ar-
ticulo 312 de la Ley de Régimen Local 
de 24 de junio de 1955, se hace público 
que la Excma. Diputación, Provincial 
de León, anunciará concurso para la 
adquisición de un equipo de riego por 
aspersión, con destino a la finca de 
Almázcara. 
El pliego de condiciones y demás 
documentación, están de manif iesto en 
el Negociado de Contratación de la 
Corporación Provincial, para que, en el 
plazo de ocho días, contados a partir 
del siguiente al de la inserción de 
este anuncio, se puedan presentar re-
clamaciones. 
León, 8 de julio de 1976.—El Presi-




Cumpliendo lo dispuesto en el ar-
ticulo 312 de la Ley de Régimen Local 
de 24 de junio de 1955, se hace público 
que la Excma. Diputación Provincial 
de León, anunciará concurso para la 
adquisición de un equipo de ordeño y 
construcción de la sala para el mismo. 
con destino al complejo ganadero de 
Bustillo del Páramo. 
El pliego de condiciones y demás 
documentos, están de manifiesto en el 
Negociado de Contratación de la Cor-
poración Provincial, para que, en el 
plazo de ocho días, contados a partir 
del siguiente al de la inserción de este 
anuncio, se puedan presentar reclama-
ciones. 
León, 8 de julio de 1976—El Presi-
dente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
3507 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
DIRECCION G E N E R A L D E C A R R E T E R A S Y CAMINOS V E C I N A L E S 
S E G U N D A J E F A T U R A R E G I O N A L D E C A R R E T E R A S 
O V I E D O 
Anuncio por el que se somete a Información Pública la relación de bienes y derechos que es necesario ocupar 
temporaliíjiente para la ejecución de las obras del proyecto de camino de acceso a la boca Sur del Túnel 
de Negrón en el término municipal de Sena de Luna (León), con motivo de las obras de la autopista de 
peaje Campomanes-León. 
Aprobado por la Dirección General de Carreteras, en fecha 18 de junio de 1976, el proyecto de caminos 
acceso a la boca Sur del Túnel de Negrón, con motivo de las obras de la autopista de peaje CampOmanes-de 
eón, ge somete a información pública por plazo de 10 días la relación de bienes y derechos que es necesario 
^upar temporalmente para la ejecución del citado proyecto en el término municipal de Sena de Luna (León), 
e conformidad con lo previsto en el art. 127 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, de 26 de 
abril de 1957. 
Los interesados podrán dirigir en el plazo expresado ante esa Jefatura Regional, las oportunas reclama-
0101168 a íos efectos que se determinan en el citado precepto reglamentario. 
Tu r>̂ n ê  expediente, la Sociedad Autopista Concesionaria Astur - Leonesa, S. A., asume la condición de 
veneficiaría/ ' - , •  
Lo que Se publica para general conocimiento. ., . . . , 
Oviedo; 9 de julio de 1976—El Ingeniero-Jefe ^ilegible). 
2 
R E L A C I O N D E B I E N E S Y D E R E C H O S A F E C T A D O S P O R O C U P A C I O N T E M P O R A L 
TERMINO MUNICIPAL DE SENA DE LUNA 
DATOS CATASTRALES 
FINCA N° TITULAR Y DOMICILIO 
SUPERFICIE 
AFEC.M2. 




SL-2-1-OT b i s 
SL-2-2-OT 
















SL-16-0T b i s 
SL-17-0T 
SL-18-0T 
SL-18-0T b i s 
SL-19-OT 
SL-19-OT b i s 
SL-20-0T 
MINISTERIO DE AGRICULTURA - ICONA 
Paseo I n f a n t a I s a b e l , i -MADRID. 18.130 
ESTHER SUARE2 QUIROS 
Río San Pedro, 10 Sflcha. -OVIEDO 1.396 
RICARDO GOMEZ ROSON 
CALDAS DE LUNA - LEON 1.396 
ESTHER SUAREZ QUIROS 
Río San Pedro, 10 5"dcha.-OVIEDO 3.520 
RICARDO GOMEZ ROSON 
CALDAS DE LUNA - LEON 3.520 
EXMO. AYUNTAMIENTO 
'SENA DE LUNA - LEON 16.270 
MINISTERIO DE AGRICULTURA-ICONA 
Paseo I n f a n t a I s a b e l , ! -MADRID 9.0.10 
MINISTERIO DE AGRICULTURA-ICONA 
Paseo I n f a n t a I s a b e l , 1 -MADRID 2.380 
COMISARIA DE AGUAS DEL DUERO 
Muro, 5 - VALLADOLID. 1.573 
MINISTERIO DE AGRICULTURA -ICONA 
Paseo I n f a n t a I s a b e l , 1 -MADRID 540 
MINISTERIO DE AGRICULTURA -ICONA 
Paseo I n f a n t a I s a b e l , 1 -MADRID 160 
MINISTERIO DE AGRICULTURA -ICONA 
Paseo I n f a n t a I s a b e l , 1 -MADRID 580 
COMISARIA DE AGUAS DEL DUERO 
- Muro, 5 - VALLADOLID 20 
MARIA ALVAREZ RODRIGUEZ 
HIRERA DE LUNA- LEON 300 
JOSE MELCON RODRIGUEZ 
CALDAS DE LUNA - LEON 300 
MINISTERIO DE AGRICULTURA-ICONA 
Paseo I n f a n t a I s a b e l , 1- MADRID 150 
RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
CALDAS DE LUNA - LEON , 1.050 
ANTONIO Y ANGELINA RODRIGUEZ PELAEZ 
CALDAS DE LUNA - LEON 940 
IRENE ALVAREZ FERNANDEZ 
CALDAS DE LUNA - LEON 860 
ROSA TASCON RODRIGUEZ 
CALDAS DE LUNA - LEON 810 
ADOLFO FERNANDEZ GARCIA 
CALDAS DE LUNA- LEON 810 
ADOLFO FERNANDEZ GARCIA 
CALDAS DE LUNA - LEON 230 
TEOFILO RODRIGUEZ FERNANDEZ 
CALDAS DE LUNA - LEON 570 
JOSE MELCON RODRIGUEZ 
CALDAS DE LUNA - LEON 570 
AQUILINO GONZÁLEZ SUAREZ 
CALDAS DE LUNA t LEON 570 
ANDRES DELGADO PULGAR 
CALDAS DE LUNA - LEON v 57Q 
AQUILINO GONZALEZ SUAREZ• 
CALDAS DE LUNA - LEON 230 
33 737 Rústica, Pastos 1 
33 52 Rústica. Prado Secano 3* 
33 52 A r r e n d a t a r i o 
33 42 Rústica. Prado regadío 2* 
33 42 A r r e n d a t a r i o 
— — Camino dé Garrió 
33 737 Rústica. Pastos 7a 
33 737 Rústicas. Pastos 7a 
Rio de Laven 
33 737 Rústica. Pastos 7a 
33 737 Rústica. P a s t o s 7a 
*33 737 Rústica. P a s t o s 7a 
Arroyo de Garrió 
33 16 Rústicas. P a s t o s 2a 
33 16 A r r e n d a t a r i o 
33 1.037 Rústica. P a s t o s 7a 
33 15 Rústica. P a s t o s 2a 
33 19 Rústica. P a s t o s 2a 
33 14 Rústica. P a s t o s 2a 
33 13 A r r e n d a t a r i o 
33 9 Rústica. P a s t o s 2a 
33 9' Rústica. Pastos 2a 
33 8 Rústica. Pastos 2* 
33 8 A r r e n d a t a r i o 
33 20 Rústica. Paito» 2* 
33 20 Arréndatario 
















TITULAR Y DOMICILIO 
SUPERFICIE POLIGONO PARCELA NATURALEZA Y CLASE DEL 


















ANDRES DELGADO PULGAR 
CALDAS DE LUNA -LEON 
AMELIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
CALDAS DE LUNA- LEON 
BENJAMIN FERNANDEZ GARCIA 
CALDAS DE LUNA - LEON 
FRANCISCO BAYON.ALVAREZ 
CALDAS DE LUNA - LEON 
ANDRES DELGADO PULGAR 
CALDAS DE LUNA - LEON 
ADOLFO FERNANDEZ GARCIA 
CALDAS DE LUNA -LEON 
VALERIANA PÚLOAR ALVAREZ 
£A"VEGA DE ROBLEDO -LEON 
ANDRES DELGADO PULGAR 
CALDAS DE LUNA-LEON 
JOSE ANTONIO ALVAREZ FDEZ. 
CALDAS DE LUNA-LEON 
MINISTERIO DE AGRICULTURA-
ICONA.Paweo Infanta Isabel,1 
SADRID 
COMISARIA DE AGUAS DEL DUERO 
MURO, 5.VALLADOLID 
MARIA FERNANDEZ DIEZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
SEGUNDINO GONZALEZ GLEZ < • 
CALDAS DE LUNA-LEON • 
ANTONIO FERNANDEZ DIEZ 
CALDAS DE LUNA.LEON 
CELESTINO FERNANDEZ GARCIA 
CALDAS DE LUNA-LEON 
CELESTINO FERNANDEZ GARCIA 
CALDAS DE LUNA-LEON 
COMISARIA DE AGUAS DEL DUERO 
MURO, 5. VALLADOLID 
EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
Avda.Madrid,5-3?dcha.LEON 
CANDIDO GUTIERREZ RODRIGUEZ 
LAS ANFORAS,19. LHON 
PPANCISCO BAYON ALVAREZ 
CALDAS DE LUNA.LEON 
FRANCISCO BAYON ALVAREZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
ÉSTHER SUAREZ QUIPOS 
RIO SAN PEDRO,lO-5a.DCHA. 
OVIEDO 
FRANCISCO BAYON ALVAREZ 
JSALDAS DE LUNA-LEON 
FRANCISCO BAYON ALVAREZ 
CALDAS DE LÜNA-LEON 
AQUILINO GONZALEZ SUAREZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
ANDRES DELGADO PULGAR 
CALDAS DE LUNA-LEON • 
RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
MARIA FERNANDEZ ALVAREZ 













































5 A r r e n d a t a r i o 
22 Rústica. Prado Secano 3a 
22 A r r e n d a t a r i o 
4 Rústica. Labor Secano 5a 
4 . A r r e n d a t a r i o 
3 Rústica, Pastos 2a. 
2 Rústica.Labor secano 5:a. 
2 Arrendatario 
1 Rústica.Praáo secano 2a. 
737 Rústica» Pastos 7a, 
Río de Laven 
1.027 Rústica.Prado regadío 2a. 
1,027 Arrendatario 
1.037 parte Rústica. Pastos 7a. 
363 Rústica. Prado regadío 3a, 
362 Rústica. Prado regadío 3a. 
— Río de Laven 
— Rústica. Prado regadío 3a, 
354 Rústica. Pastos 2a. 
354 Arrendatario 
353 parte Rústica. Pastos 2a. 
353 parte Rústica. Pastos 2a, 
353 parte^Arrendatario 
4.298 33 352-351-343-341.Rústica.Labor secano 2a, 
119 3 3 349 Rústica. Labor secano 4a. 
119 33 349 Arrendatario 
792 33 344 Rústica,Labor secano 4a, 
120 33 345 Rústica, Prado secano 2J 
DATOS CATASTRALES 
FINCA N' TITULAR Y DOMICILIO 
SUPERFICIE POLIGONO PARCELA NATURALEZA Y CLASE DEL 

































COMISARIA DE AGUAS DEL DUERO 
MURO, 5. VALLADOLTD " 
MARIA GONZALEZ RUBIO 
CALDAS DE LUNA-LEON 
MHNUEL GONZALEZ RUBIO-
CALDAS DE LUNA_LEON 
JOSE ANTONIO ALVAREZ FDEZ. 
CALDAS DE LUNA-LEON 
RICARDO GOMEZ ROSON. 
CALDAS DE LUNA-LEON 
ANTONIO RODRIGUEZ PELAEZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
EXCM? AyUSIEAMIENTO 
SENA DE LUNA-LEON 
CLAUIDO RODRIGUEZ MENENDEZ 
VILLANUEVA DE VALDEGOVIA 
ALAVA 
ANDRES DELGADO PULGAR 
CALDAS DE LUNA-LEON 
ESTHER SUAREZ QUIP.OS 
RIO SAN PEDRO 10-5"dcha. 
OVIEDO 
ANTONIO FERNANDEZ SUAREZ 
CALDAS DE LUNA-OVIEDO 
ADELAIDA DIEZ ARIAS 
CALDAS DE LUNA-LEON 
JESUS MARCO MARTINEZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
MARIA ORDOÑEZ FERNANDEZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
FRANCISCO BAYON ALVAREZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
FRANCISCO BAYON ALVAREZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
ANA FERNANDEZ FERNANDEZ 
CALDAS DE 'LUNA-LEON -
RICARDO GOMEZ ROSON 
CALDAS DE LUNA-LEON 
NIEVES DIEZ GONZALEZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
ESTHER SUAREZ QUIROS 
RIO SAN PEDRO lO-50Dcha, 
OVIEDO 
ANTONIO FERNANDEZ SUAREZ 
CALDAS DE LUNA. LEON 
ENRIQUE ALVAREZ RODRIGUEZ 
fiRLDA,21-3°, Izda.VITORIA 
(ALAVA( 
ANDRES DELGADO PULGAR 
CALDAS DE LUNA-LEON 
NIEVES DIEZ GONZALEZ 
CALDAS DE LUNA- LEON 
ADELAIDA DIEZ ARIAS 
CALDAS DE LUNA-LEON 
JESUS m$jCÚ& MARTINEZ 











































— Arroyo de Ferreras 
327 Rústica. Prado secano 2a, 
327 Arrendatario 
331 Rústica. Pastos 2a. 
329 Rústica, Prado, secano 2a. 
328 Rústica» Prado secano 2a. 
— Camino de Ferreras 
449 Rústica. Prado secano 2a. 
4 49 Arrendatario 
427 Rústica. Prado secano 2a, 
427 Arrendatario 
428 Rústica. Pastos 2a. 
428 Arrendatario 
429 parte Rústica» Pastos 2a, 
429 parte Arrendatario 
429 parte Rústica. Pastos 2a« 
429 parte Rústica. Pastos 2a» 
432 RUstica. Pastos 2a. 
33 423 parte Rústica, Labor secano 4a. 
$3 423 parte Rústica. Labor secano 4a. 
33 423 parte Arrendatario 
33 423 parte.Rústica.Labor secano 4a» 
33 423 parte ..Arrendatario 
33 384 Rústica. Pastos 2a« 
33 385 Rústica. Laboií sefcano 4a» 
33 385 Arrendatario 
DATOS CATASTRALES 
^ J I í J C A J i L 
SL-59-OT 
SL'60-OT 



























TITULAR Y DOMICILIO 
SUPERFICIE POLIGONO PARCELA NATURALEZA Y CLASE DEL 
AFEC.M2. ' BIEN AFECTADO 
S^77~ 
ANEONIO FERNANDEZ DIEZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
CLAUDIO RODRIGUEZ MENENDEZ 
VILLANUEVA DE VALDEGOVIA 
ALAVA 
ANDRES DELGADO PULGAR 
CALDAS DE LUNA«LEON 
ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ' 
CABUALLES DE ABAJO-LEON 
ANDRES DELGADO PULRAR 
CALDAS DE LUNA-LEON 
ADOLFO FER NANDEZ GARCIA 
CALDAS DE LUNA-LEON 
RÜDESINDO FERNANDEZ ALVAREZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
ANTONIO FERNANDEZ SUAREZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
MARIA FERNANDEZ ALVAREZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
AWIDO MELCON GARCIA 
CALDAS DE LUNA-LEON 
MANUEL Y MARIA GONZALEZ RUBIO 
CALDAS DE LUNA-LEON 
JOSE RODRIGUEZ GARCIA 
CALDAS DE LUNA-LEON 
BENJAMIN FERNANDEZ GARCIA 
CALDAS DE LUNA-LEON 
JOAQUIN RODRIGUEZ DIEZ 
CARRETERA SAN ANDRES,71 
LEON 
FRANCISCO BAYON ALVAREZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
.EDELMIRA GONZALEZ RODRIGUEZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
CANDIDO GARCÍA ALVAREZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
ESTHER SUAREZ QUIROS 
JUO'SAN PEDRO, 10-5Sdcha 
OVIEDO 
RICARDO GOMEZ ROSON 
CALDAS DE LUNA-LEON 
EDELMIRA GONZALEZ .RODRÍGUEZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
MANUEL GONZALEZ RUBIO 
CALDAS DE LUNA-LEON 
JOSEFA ALVAREZ ARIAS 
Alcalá, 29. MADRID 
FRANCISCO BAYON ALVAREZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
ADOLFO FERNANDEZ GARCIA 
CALDAS DE LUNA-LEON 
EFREN RODRIGUEZ DIEZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
EVELIA FERNANDEZ RODRIGUEZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
FRANCISCO BAYON ALVAREZ 




























33 383 Rústica. Pastos 2a. 
386 Rustica. Labor secano 4a, 
33 386 Arrendatario 
33 381 Rústica. Labor secano 4a. 
33 381 Arrendatario 
33 382 Rústica. Labor secanó 4a, 
33 379 Rústica. Labor secano 4a# 
33 379 Arrendatario 
33 380 Rústica» Labor secano 4a-
33 378 - Rústica. Labor,, secano 4a. 
33 616 Rústica. Pastos 3a. 
*3 614 Rústicai Pastos 3á, 
33 615 Rústica.Pastos 3a* 
33 613 Rústica. Pastos 2a, 
33 613 Arrendatario 
33 642 Rústica* Labor secano 5at 
33 642 Arrendatario 
33 606 Rústica, Pastos 2a, 
33 606 Arrendatario 
33 608 Rústica. Pastos 2a. 
33 609 Rústica. Pastos 2a. 
33 650 Rústica. Pastos 3a. 
^3 650 Arrendatario 
33 649 Rústica.Labor secno 5a. 
33 686 Rústica, Labor secano 5a, 
33 686 Arrendatario 
33 674 .Rústica. Labot secano 5a. 
DATOS CATASTRALES 
FINCA W" TITULAR Y DOMICILIO 
SUPERFICIE POLIGONO PARCELA NATURALEZA Y CLASE DEL 
AFEC.M2. BIEN AFECTADO 
SL-78-OT EDELMIRA GONZALEZ RODRIGUEZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 185 
SL-78-0T CANDIDO GARCIA ALVAREZ 
bi s CALDAS DE LUNA-LEON 185 
SL-79-OT JOSE MELCON RODRIGUEZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 540 
SL-80-1-0T CELESTINO FERNANDEZ GARCIA 
CALDAS DE LUNA-LEON 90 
3L-80-2-OT JOSEFA ALVAREZ ARIAS 
ALCALA, 29-MADRID $0 
SL-80-2-OT' CELESTINO FERNANDEZ GARCIA 
bis CALDAS DE LUNA-LEON 40 
SL-81-0T ESTHER SUAREZ QUIROS 
RIOS SAN PEDRO lO-SSDcha* 
OVIEDO 1.225 
SL-81-0T ANTONIO FERNANDEZ SUAREZ 
h i s CALDAS DE LUNA-LEON 1.225 
&t.-82-OT MARIA ISABEL FERNANDEZ 
FERNANDEZIÍCALDAS DE L.LEON 184 
SL-83-OT RICARDO GOMEZ ROSON 
CALDAS DE LUNA-LEON 1»?X0 
SL-84-OT MARIA FERNANDEZ ALVAREZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 84 
SL-85-OT ANTONIO FERNANDEZ DIEZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 477 
SL-Se-OT RAMIRO GUTIERREZ GUTIERREZ -
Y RICARDO HIDALGO SUAREZ 
Óarret.San Andrés,9l-LEÓN Xtl44 
SL-86-OT " SEGUNDINO GONZALEZ GLEZ. 
bl g CAIDAS DE LUNA-LEON 1»X44 
SL-87-OT ADELAIDA DIEZ ALVAREZ 
CALDAS DE LUNA-LEON y 9 
SL-87-OT JESUS MARCO MARTINEZ 
bi s CALDAS DE LUNA-LEON 9 
SL-88-OT ADELAIDA DIEZ ARIAS y Otros 
CALDAS DE LUNA-LEON 112 
SL-89-OT TEOFILO RODRIGUEZ FERNANDEZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 1.109 
SL-89-OT JOSE MELEON RODRIGUEZ 
bi s CALDAS DE LU?IA-LEON X.X09 
SL-90-0T MARIA FERNANDEZ DIEZ-
CALDAS DE DUNA-LlEON 50 
SL-90-OT SEGUNDINO GONZALEZ GONZALEZ 
bi s CALDAS DE LUNA-LEON 50 
SL-91-0T MARIA FERNANDEZ DIEZ 
CALDAS DE LUNA -LEON 38 
SL-91-0T' bia SEGUNDINO GONZALEZ GONZALEZ 
CALDAS PJ3 LUNA - LEON ' 3S 
SL-92-OT AQUILINO GONZALEZ SUAREZ 
CALDAS DE LUNA - LEON 1.284 
SX.-92-OT blS ANDRES DELGADO PULGAR 
CALDAS DE LUNA - LEON 1,284 
SL-93-OT « TEOFILO RODRIGUEZ FERNANDEZ 
CALDAS DE LUNA - LEON 810 
SL-93-OT blS JOSE MELCON RODRIGUEZ 
CALDAS DE LUNA - LEON 810 
SL-94-1-OT RICARDO GOMEZ ROSON 
CALDAS DE LUNA -LEON - 2.433 
33 685 Rústica. Labor secano 5aí 
33 685 Arrendatario 
33 662 Rústica. Pastos 3a. 
33 683 parte. Rústica.Labor secano 5a, 
33 683 parte Rústica.Labor secano 5a< 






















664 Rústica. Labor secano,4a 
664 Arrendatario 
667. Rústica, Labor secano 4a, 
677 Rústica. Prado secno 2«. 
679 Rústica.Labor secano 4á, 
676 Rústica, Prado secano 2a 
678 Rústica. Prado secano 2a. 
678 Arrendatario. 
825 Rústica. Pastos 3a. 
825 Arrendatario 
— Camino' 













Rústica. Pastos 2a. 
Arrendatario 
Rústica, Pastos 2a 
Arrendatario 
Rústica, Pasto? 3 
Arrendatario 
Rústica. Pastos 3a 
Arrendatario 
Rústica, Pastos 3a 
DATOS CATASTRALES 
TITULAR Y DOMICILIO 
SUPERFICIE 
AFEC. M2. 
POLIGONO PARCELA NATURALEZA Y CLASE DEL, 
BIEN AFECTADO 
oA ?-OT RICARDO HIDALGO ALVAREZ 
gIí-94~' C a r r e t e r a S.Andrés, 91 -LEON 
oi 2-OT b i s SEGUNDINO GONZALEZ GONZALEZ 
SI»-9' CALDAS DE LUNA - LEON 










EV2LIA FERNANDEZ RODRIGUEZ 
CALDAS DE LUNA -LEON 
ANTONIO Y ANGELINA RODRIGUEZ 
PELAEZ. C. DE LUNA -LEON 
RICARDO HIDALGO ALVAREZ 
Ca r r e t e r a S. Andrés, 91 -LEON 
Ma ANGELES GONZALEZ ARIAS 
CALDAS DE LUNA - LEON 
RICARDO. HIDALGO -ALVAREZ 
C a r r e t e r a S. Andrés 91 JUEOM -
EMILIA SUAREZ FERNANDEZ 
CALDAS DE LUNA - LEON -. 
RICARDO HIDALGO ALVAREZ 
C a r r e t e r a San Andrés -91 -LEON 
RICARDO GOMEZ ROSON 
CALDAS DE LUNA -LEON • 
RICARDO HIDALGO ALVAREZ 
C a r r e t e r a San Andrés, 91 -LEON 
SL-10O-1-OT bis EVEL1A FERNANDEZ RODRIGUEZ 
CALDAS DE LUNA - LEON 
SL-100-2-OT RICARDO HIDALGO ALVAREZ 
C a r r e t e r a San Andrés, 91 -LEON 
SL-10Q-2-OT bis RICARDO GOMEZ ROSON 
CALDAS DE LUNA - LEON 
SL-101-0T RICARDO HIDALGO"ALVAREZ 
C a r r e t e r a San .Andrés, 91 - LEON 
SIi-101-OT bis JEfellS -MABCO MARTINEZ 
CALDAS DE LUNA - LEON 
SL-102-OT RICARDO HIDALGO ALVAREZ 
C a r r e t e r a San Andrés, 91 - LEON 
SL-102-OT bis JOSE ALVAREZ FERNANDEZ 
CALDAS DE LUNA - LEON -
SL-103-OT RICARDO HIDALGO ALVAREZ 
CArretera San Andrés, 91 -LEON 
SI,-103~OT bia ANDRES DELGADO PULGAR 










RICARDO HIDALGO ALVAREZ ~ 
Ca r r e t e r a San Andrés, 91 -LEON 
ARMANDO MELCON GARCIA 
CALDAS DE LUNA - LEON 
FERNANDO' MELCON GARCIA 
CALDAS DE LUNA -LEON 
ARMANDO MELCON GARCIA 
CALDAS DE LUNA -LEON 
COMISARIA DE AGUAS DEL DUERO 
Muro, 5 -VALLADOLID 
EXCMOv. AYUNTAMIENTO 
SENA DE LUNA -LEON 
CANDIDO GUTIERREZ RODRIGUEZ 
Las Anforas, 19 - LEON 
SEGUNDINO GONZALEZ GONZALEZ 
CALDAS DE LUNA -LEON 
MARIA GONZALEZ RUBIO 
CALDAS^ DE LUNA -LEON 
MANUEL GONZALEZ RUBIO 
































33 819 Rústica. Pastos 3a 
33 819 Arrendatario 
33 934 Rústica. Prado regadío 2* 
33 934 parte Arrendatario 
33 847 Rtfstlcá. Pastos 3a 
33 934 Rústica.Prado regadío 2* 
33 934 parte Arrendatario 
33 934 
33 part. 934 
33 934 
33 part. 934 
33 934 
33 part. 934 
33 934 
33 part. 934 
33 934 




33 934 parte 
33 934 











Rústica.Prado regadío 2a 
Arrendatario 
Rústica.Prado regadío 2a 
Arrendatario 
Rústica.Prado regadío 2a 
Arrendatario 
Rústica.Prado regadío 2a 
Arrendatario 
Rústica.Prado regadío 2a 
Arrendatario 
Rústica.Prado regadío 2a 
Arrendatario 
Rústica.Prado regadío 2* 
Arrendatario 
Rústica.Prado regadío 2a 
AÉreñdatarió. 
Rústica.Prado secano 3a 
Arrendatario 
Arroyo de Gorguera 
Camino dé Gorguera 
Rústica.Prado Secano 3a" 
Arrendatario 




FINCA N8 TITULAR Y DOMICILIO 
SUPERFICIE 
AFEO.M2. 










SL-U4-OT b i s 
SL-115.-ÍOT 
SL-115-OT b i s 
SL-116-OT 
SL-116-OT b i s 
SIÍ-117-OT 
SL-118-OT 
SL-118-OT b i s 
SL-119-OT 
SL-120-OT 
SL-120-OT b i s 
SL-121-OT 
SL-122-OT 




CANDIDO GUTIERREZ RODRIGUEZ 
Las Anforas, 19 -LEON. 
SEGUNDINO GONZALEZ GONZALEZ 
CALDAS DE'LUNA -LEON 
AURELIA FERNANDEZ ALVARBZ 
CALDAS DE LUNA- LEON, 
ANTONIO RODRIGUEZ PELAEZ 
CALDAS DE LUNA -LEON 
MARIA ISABEL FERNANDEZ 'FERHANDBZ 
CALDAS DE LUNA -LEON 
PURIFICACION RODRIGUEZ GONZALEZ 
C r i s t o Rey, 8 60izq.-LEON 
JOSE MELCON RODRIGUEZ 
CALDAS.DE LUNA -LEON 
EDIÍLMIRA GONZALEZ RODRIGUEZ 
CALDAS DE LUNA-LEON 
CANDIDO GARCIA ALVAREZ 
CALDAS DE LUNA -LEON 
PURIFICACIÓN RODRIGUEZ GONZALEZ 
C r i s t o JEtey, 8 e^iz.-LEON 
JOSE MELCON RODRIGUEZ 
CALDAS DE LUNA -LEON 
FELICIDAD GONZALEZ GUTIERREZ, 
CALDAS DE LUNA -LEON 
SEBASTIAN ALVAREZ FERNANDEZ . 
CALDAS DE LUNA -LEON 
RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
CALDAS DE LUNA - LEON 
JOSEFA ALVAREZ ARIAS 
Alcalá, 29 -MADRID 
ALFREDO VIZCAINO ALVAREZ 
CALDAS DE LUNA - LEON 
COMISARIA DE AGUAS DEL DUERO 
Muro, 5 -VALLADOLID 
JOSEFA ALVAREZ ARIAS 
Alcalá, 29 -MADRID 
FRANCISCO BAYON ALVAREZ 
CALDAS DE LUNA - LEON 
NIEVES DIEZ GONZALEZ 
CALDAS DE LUNA - LEON 
JOAQUIN RODRIGUEZ DIEZ 
C a r r e t e r a San Andrés, 71 r-LEON 
FRANCISCO BAYON ALVAREZ • 
CALDAS DE LUNA -LEON 
RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 















































































Rústica.Labor Secano 4 
Arrendatario 
RGstioa. Prado Secano 3a 
Arrendatario, 
Rústica.Prado Secano 2a 
M s t i c a . P a s t o s 3a 
Arrendatario 
Rústica.Prado Secano 2a 
Arrendatario 
i •  •• & Rústica.Pastos 3 
Arrendatario 
Rústica. Pastos 3a 
Arrendatario 
Rústica. Pastos 2a 
Rústica. Pastos 3a 
Arrendatario 
Río de Laven 
Rústica.Prado regadío 2a 
Arrendatario 
Rústica.Labor regadío Ua 
Rústica.Labor Secano 3a 
Arrendatario 
a 
Rústica.Labor .Secano 3 
Carr e t e r a de Caldas 
Conducción Subterránea 
Núm. 1553.-18.018.00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Val de San Lorenzo 
Por D. Luis Martínez García, vecino 
de Val de San Lorenzo, en nombre 
propio, se ha solicitado licencia para 
establecer la industria e instalación de 
un telar mecánico para fabricación de 
mantas, con emplazamiento en Val de 
San Lorenzo, en su domicilio. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiénto de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Val de San Lorenzo, a 9 de julio de 
1976—El Alcalde (ilegible). 
3516 Núm. 1551.-253,00 pta8 
